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数据显示，截止到 2011 年 6 月底，中国的外汇储备已经高达 3.2
万亿美元，同比增长 30.3%。其中，2011 年第一季度中国外汇储
备增长 1973 亿美元，第二季度增长 1528 亿美元，如果外汇储备
按照这一发展趋势进行下去，可以预计 2011 年全年的外汇储备增
加额又将创下新高。巨额的外汇储备表明了我国抵御金融风险能
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